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Bons de 'la tieneralitat I
, Aixf com dedlcarern cine articles a
121 soluci6 racional del problema mo­
ne"tari, ho'ferem'tarnbe amb altres dos
articles incitant a la Genera1!tat per-'
que amb tota urgencia anes a la crc�-
.
ci6 d'u,n Banc emiss<;>r de b<;>,ns, eix
indispensable com a propulsor del
nou ordre economic que estern es­
tructurant.
VIDA CO'OPERATIV A
RBSUM DB LA POTBNCIA OR­
GANICA I BCON0MICA DB LA
A. C. I
En el moment de celebrar 121 Iorna-
ANALISIS DBLS MEMBRBS DB,L'ALIAN<;A COOPBRATIVA
INTBRNACIONAL
Les joventuts Cooperatives de Ma­
taro es despla�aran el proper diu­
menge dia 15 del mes en curs a 121
tarda a Barcelona per tal d'ds�istir a
la inauguraci6 oficial del Casal de les
joventuts Cooperj:lt,ives de Catalunya.
Tots els socis" familiars i simpatit ..
zants que desitgin anar-hi deuen fer
les �nscripdons �Is .delegats d'excur­
si6.
81 preu del vi&tg,e es de 3 pessetes
-, " " La lluita qe' Madrid; es la fase culrninant de la guerra
contra 'el Ieixisrne, oberta en terres d'Iberia 'a l'ernpar de totes'
les forces reaccionarles del pais.'
.
. '-
L'atenclo de tots els antifeixistes del mon, avui, esta
fixada sobre la capital de la Republica espanyola.
, Vivirn, dones, les hores hietoriques que han de deci ..
, dir -la victoria. Si les hordes mercenaries de Franco arribes-.-, ,
sln a 'q�minar Madrid, la lIuita seria mes lIarga, mes cruel,
per la nostra part mes diffcil, pero tambe guanyariem.
-
Pero




'Ha comencat la batalla: totes les notfcies que vcnen
s6n'l�s que esperavem: No pessenl, No- pessenl i eomen­
cern a vassar nosaltres.
,
Es l'hora de 1-'esforc 'heroic perque es l'hora del triomf.
Tothom al seu lloc idlsposat asecundar l'ajut que necessita
M�drid.�' ',' � '.
-r
.,'_ .Catetunya complelxun deure historic en aportar-hi el
millor que, dtsposa. \','
1. cal que' eolIaborem en aquesta lluita que a hores d'a ..
)til tot;;el'1>obie_'sbst�':err'defeiis'cdl'e 'Maddd,' . - , .,'
.
,�: 15alut:' Pbbl�"::d�"f0'�;�-ridtt: �Endavant per la victoria!'
El felxisrne no passara. Iamb l'esforc de tots, Madrid
.sera-la torriba del' iiixism�.! [No passaran!
,Per la nova Jusffciri Social! iPer la Llibertett
Demostracions
Hi ha encara qui dubta d'equesta
for�!1 organitzada que s'enomena co­
operaci6 i aquest dubre es causa de
121 poca expansi6 en que es trobava.
Ara, fins la prernsa indiferent procla­
rna i reconeix els seus avantatges
, constructius i de progres: ara es quan
es comenca a obrir els ulls a 121 rea Ii -
tat, equesta realiiat que nosaltres rant
hem d'esforcar-nos per a fer-Ia co­
neixer. Aqoi va aquesta eeradtstlce
perque serveixi d'orientaci6 i tra ..
dueixi en xifres, le lmportancla del
moviment cooperatiu.
I da Internacional de Ja Cooperaclo,
'I'Alian�a Cooperative Internacional
cornpren 40 petsos amb un total de 26
milions de cooperedors i llurs fami­
lies, com segueix:
En cooperatives de con-
sum. . . •• 13.992.000
Bn cooperatives de pro-
ducci6 � . . 129.000
Bn cooperatives agrlco-
les .... , .. 3.155'000
Bn cooperatives de credit 8.639'000
La xifra de gir total anual passa de
376 milions de lliures esterlines or.
EI capital d'eporreclons de 967 mi­
lions de lllures esterlines or i fons to­




Cooperative Mogafzems Cooperatives Coooerat.
de consum al per major de producct6 agrlcoles
Lliures or Lliures or
• ___ .,:J ----
Capital en accions . 84.414.000 10.593.000





Membres , . -
12.660
13.992.000
Bn remarcar 121 urgencia ens empe­
nyia el desconsol de veure com el
Govern d� 121 Republica no prenia cap"',, f., ". "
mesura per arra�jar el problema mo- mic.
netarl.
' Bls bons de Ja Generalitat no cor-
T�n s_ols va donar seny�ls de f�r- rer�n mai el perill d'una depreciaci6.
bo en expedir-se amb la creaci6 dels' jrl que' 'ei Ba'ne �o' podra destinar els
nous bitllets de ccertificado"s de pril- .' s�us 'recursos a. cap altra atenci6 que
ta».
,np s!gui aIa fina�ciaci6 de. totes'; les
Aquesta ,deterIninaCio fa qire h.a:, :abtivitat� de 121 coi·lecti�itza�i6.
.
, s'
gi� ,q'aclarir .Ies nuvolositals que
aparei�eI:1_ q�va�t Jlel .f�t id�. circular
els bons d'e �Ia Generalitat ga'raniit­
zats amb or i' amb plata. iunte,ment
amb �Is certificats �e. pl�ta i el�_Q!t�,
Bets amb garantia d'or,
Hem apuntat que el G�vern de la
.
Republica podria fixar 121 relaci6 en­
tre els bit1I.e:ts c_a or j"�I's:- ��rtificais :�."
plata, menfrest��f la Generdlitat: p�:.;,
dria 'fix-ar . O'_ 121 relaci6'"entre els 'bon'S
de la Ge�eralitat j' �'s. certifica�'(i�'
plata.
.,'. .:. ". :, ,: 'j
TI.ndrfe'fu, p�r tant ��� :circulaci6 'd�
moneda repre�ootativa 'd!o.r i un alfi�;




privilegis de poder ernetre les dues
classes de paper moneda sense que
surri perjudicat pel privilegi que .ator ..
gui la Generalitat al seu Banc emis;­
soi' de bons, des del moment que sols
tindran curs f9r�6s d�ns el territo�
ri de Catal�nya, i que com diguerem
10 creaci6 del Banc de 121 G�ne�alit�t,I
no tenint mes fina-Wat que 121 de finan-
.
�ar totes les empreses agraries, in­
dustrials i comercfals, aquestes gau­
diran d'un ajut propi, indispensable
p�l complet eixit del nou �rdre �cono-
Capital en accions. .
Diposit d'estalvi, .
Xifra de gir. • • , • • • • •
COPPBRATIVBS DB __SBGUR
Cooperatives. • . . 37
Persones assegurades. 14.053,000
Lliures or
Recaptaci6 de primes, 5.738.006
Valor dels segu.rs , . 576.126.000
NOTA: Les xifres. que acabem



















I s. S. les dades de la qual en 1933, u1-
times de que disposa, senyalaven 44
mil Cooperatives de Consum 21mb 73
milions de membres.
Com sigui que eni1935 han estat dis­
soltes les Cooperatives Urbanes. les
xifres de la U.R.S.S. no poden esser





La· untca: pasta pe; enganxa"
'nsoNuble a l'atgaa.
, Subs,ttue;x els llquid$, gomes., etc•.
A..q,ize.�etx perjecta�ent,ij vtdre, m(lfbl,-,
:' � ?ileta.lls,fusta,' cartro f "'ape��' .,'. ': 1 ��� Joventut,s 900peratives de Ma-.'.... ' . 1°,' '.' " "laj,6' donant-se" compte de la nec.essi-Demaneu 10 ar;eu. - -", .�t �;', �re�� una secci6 infanfiJ va.. ,_:,�i
prese:J]fi)t-lq. en 121 passada 1'euni6 ge-.. :_ .
7,
neral i despres d'esser discutida, fou:; Llegiu" . : 'LLIBERTAT aprovada. Aixf mateix es nomena una
I Comissi6 encarregada dels treballs
I d'inscripci6 dels infants tots de Mata­
r6.
Bn aquests moments s'efectuen els
treballs d'organitzaci6 i estudi refe­
rent a la ja esmentada secci6 infantil
que sera una altra de les obres a se­
guir per les Joventuts Cooperatives.
Gran festival a. profit de les Milf­
cies Antifeixistes a celebrar els prO"
pers dies 14 i 15 de novembre a la
Sal.a de Ball i a 121 pista d'U. C. M.
BI programa es com segueix:
Dissabte, dia 14, ales 10 de la vet­
lla, gran ball per 8 professors del Sin­
diGat Musical, grans ritmers del Jazz.
Diumenge, dia 15, ales 9'15 mat[.
grans partits de basquetbol. Penya
Oratam-Badalona. Ales 10 mati: jo­
ventuts Cooperatives - Vilassar de
2 LL!BERTAT
Dalt. Ales 10'45 marl: L'encontre
maxim de la remporada en el qual el
nou equip de l'Iluro podra demostrar
la seva value enfront I'equip ex-earn­
pi6 d'Eepenye Societe Patrie.
Seguidament gran audlclo de sar­
denes a carrec de la renomenada co­
bla cLa Llra-.
En els partite de basquer es pose­
ran en joc diverses copes cedides per
diferents comerciants metaronlns.
DlnAmic II








AI company director de� diari LLI�
BfRTAT de Matar6.
Salut company:
Despres de saludar-vos us dema­
nem i veuriem amb molt de gpi'g que
donessiu cabuda en el diari _que amb
tant d'encert dirigiu, ala petita lIetra
que mes avail us trametem.
Donant-vos les gracies per enda­
vant, qu�dern vostre i de III causa els
que mes avail signem.
Al poble de Matar6 i en particular
als Infants madrUenys
Companys salut:
Bis Milicians voluntaris de la pe­
nya «Unitex» que lIuitem en terres
d'Arag6, us saludem fraternalment.
Companys, nosaItres seguirem lIui­
tant e'n el front per la Llibertat del
proletari�t, primerament amb les ar­
mes, ja que el primordial es aplastar
i vencer el repugnant feixisme, per a
despres seguir lIuitant al Hoc que la
"Banco UI�qu.ijo· CatalAn"
DlBlldli slEial: Pelll, tz·Barcellna [apltal ZS.OOO.OOO passeles Aparflt de [enaDs. B45. Talarln 1U68
Dll'ecclons telellrllflcal telefbnlca: CATURQUIJO ... Mallatume a la 8...celonet. (8arceJoDI!)
AoeNCIES I DELEOACIONS I Banyolee, LI Bllbl., ClleUa, OlroDa, Mln­
re•• , MailrO, PaiamOa. Reus, Sani PeUo de Oaf&oll, SII,ea, TorellO. Vicb,
Vii_nova I OeUnl
Corresponsal del Bane d'BspanYli a Arenya de Mar, BIDyole&i L. B sbal,
Matar6 I Vilanova I Oeltrd
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
-Bmeo Urquijo» • • . • • Madrid • • • • Piel. 100.000.000
-Bsneo Urqaijo Catalsn» • • Barcelonl • •. • 25.000.000
cBanco Urqaljo Vlzcongado» • Bilbao. • .• 20000.000
cBanco Urqm]o de Ou1puzeoa. Slln Sebl.tlln 20.000.000
cBanco del Oeste de Espafta». • . Siiaminci. »10.000.000
cBlncoMlnerolnduiliril1 de Altar'sl» Otjon. • • ., 10.000.000
cBlnco MercllnUI de Tarragonl . . Tarragona. ..» 3.000.000
LIl nottra exleniilA orgl.nUzactO benclrll eompta li'mb PUIali, Ag�lle·el, Delegs­
clone j Ccrreepcnsais en totes le� piece. d'Eapsnya ! ell iotes lei cllpUa" I
placel mel Imporl.llts .del' !pOll.
AtiflftiA Of OTASO: [Irrlr dl FraDCeSE Macla. 6 - Apartaf .. n.' 5' - ielifans D.OI 8 .I m
81 mlltelx que les restants Dependencies del Bane, aquestll Al!'e�clll. que esl'Bstabll�ent banearl mea
anllc de Ia tocalltat, realltza tota mena d'operaclons de �anca I Borsa. tala com descompte de l�etre8
1 de [capons, obertura de credits. iransferencles I girs sobre tote. le8 poblaQioDa de)a PenInsula
I de I·estranger. ete., etc.
Hores d'oflclna: de 9 a .a maU_:I .det3lall5-'.uda I-I Dilleabt ..: d. 6· •. l ,
nosaltres, eis" que lIuitem en ets
freds, tambe amb ganes de venjan9a,
aixequem eI puny dOl:! amb fermesa i
cridem en un crit potent perque to­
ta l'humanitat el senti: NO PASSA�
RAN. Abans pa'ssaran per damunt'
dels nostres
. cadavers, que nosaltres
recular un pas. ISempre endavant,
Bxercit de la L1ibertal! ISeguiu amb fe
la nastra lluita, germans de la rel'a­
[;'uarda!
donar les nostres vide� abans que els
criminals embrutin amb les seves ne­
gres pe"tges la no�tra Iberia.
Incomptables crims �6n els come­
sos pel feixis;T.e traIdor, pero nosal­
tres at front sabrem donar-Ios el seu
merescut; tornarem victoriosos amb
l'aixafament to:al d'aquesta_ fera sense
entranyes, puix qGe de la nostra der­
rota no sols ens trepitjarien a nosal .
tres, sin6 tambe eIs nostres germans
de Ia reraguarda serien earn de can6
de Ia barbarie de les. hordes enemi�
gu�s.
BI noslre triomf sera la nostra 1Ii­
bertat iamb ella brillara el sol justi�
cier, IPenseu un moment! Bxamineu­
vos interiorment i veureu que !a vos­
tra conscienCia no us permet flaquejar
un moment davani la Iluita i les cir-
.
cumstancies actuals.
l,Que es Ja vida 'sota el domini fei­
xista, companys? l,Que importa mo­






Samper de SaJz, novembre 1936,
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Demaneu sempre;
Conyac Pepullir
Ctloyac Extra Id8r�ies Parej.
Ccnyac JuUe Cesiif.
Dipoa'i�11: MARTI �m� - MATARO
revoluci6 cregui mes convenient, .per . lIibertal? lAbans morir que viure sota
la nova estructuraci6 de la vida i per la tirania feixista! IN'es un gran do- :
la felicitaf de la HU11anitat.
Bndavantt Fins a la victoria! Visca
la Llibertatl
Ramon Xaudar6, Antoni Caminada,
JaCinto Alsina, Pab 0 Caballero, Mar·
eel'll Sans, Ernest Riera, jaume
Lluch, Enric Casabella, AntOn /ordii,
josep Barbena, Marti Valls.
Com pensem
els d�l front
Si de la nostra vida depengues la
IIibertat del poble obrer, ara mateix
la donariem, amb l'orgull que la do­
nem els que de cor sentim els ansies
d'obtenir les nostres llibertats, la que
en tantes ansies i anhels hem esperat
durant la nostra vida d'esclavitud L
miseria.
Companys, s6n aquests moments
de lluita a vida 0 mort, ens juguem la
nostra !libertat, el dret de· viure com
essers humans, i per aquest motiu
mai no devem flaquejar; sempre enda�
vant, fins a la victoria, Disposats a
Inrormaci.6 local
DIETARI.
lor recordar els germans caiguts a
les garres dJaquests despotes crimi­
nals �e frac, s.ense haver pogut rebre
l'ajut delp seu� companys que Iluiten
per la Ili.be�tat. qU,e �Ils np �are� _po­
der-Io veuret _
iQuants crims comesos per aquests
homes malvats que es diuen d'ordre
als nostres companys, pel sol motiu
de defensar un dret legitim de vida
que a tots els esser humans ens p�r�
tany! iQuin fet mes dolor6s voleu
trobar que veure com els nostres
companys s6n afusellats i sotmesos
als mes criminals martiris que a un
esser huma se'l pugui sotmetre! '
l,I tot per que? Pel sol delicte d;hac
ver nascut obrer; no d'acord en ha­
ver-nos tingut pitjor que esclaus, som
afusellats en mig del carrer com si
f6ssim g�ssos, vfctimes dels mals
instints que posseeixen els generals i
c1ericalla en afusellar-.nos davant els
nostres essers mes volguts.
La justfcia humana c1ama venjan9a
contra els criminals d'Bspanya Iliure.
Quan jo era escola de Santa Maria
-s6c un explotat des" dels sis anys-,
hi havia el cos tum, els primers dies de
novembre, de celebrar-a l(ex basilica una
moixiganga coneguda pel cnovenari de
les iinimes del pargatori».
Recordo que es tenia molta cura en
l'efeete teatral de la festassa.
Tot el temple era revestit de negre t
a t�altaf major hi instal'laven un cpur-
_ gaiori. ;'en mintatuTa ple d'iinlmes en
pena, convenientment despulladts, Rues,
pera amb unes grans cabelieres que
cobrien alIa que era La tortura de mes
d..'-un mossen.
EI temple cada dia s'omplia de rics
._
sense feina i de pobres amb massa"':'
amb massa feina a rondar confessiona.
ris.
Un predicador-jesulta' moltes vega­
des-teta posar els pel� de punta ales
velles beates, expllcant tortures i mes
tortures dels que, pels seus pecats ve
nials, ara patten ,el foe purgacio.nal.
I entre les coses dlverticles que tenia.
elIYovenari n'h! havia una de molt xl�
roia.
En una mena de presidencia situada a
Fentrada de llesglesia, slacceptaven ro­
dolins dels tellgresos, els quais podien
demostrar les seves aotituas llterdrles
que eren premiades, sf no recorao
malament-segons et merit de la Com"
r:;osici6�, amb un pa, una candela 0 un
'miniero indetermtnat d'indulgencies.
Cal dir que, si be els pans no abuTida.
_
ven, en canvl les indujgenct�s no ana­
ven escasses.
Despres els rodolins eren llegits t
festejats pels /eUgresos OI. mentre les
iinimes s'anaven. socarrlmant al depar..
tament segon dets ciistigs eterns. -e
, Per exemple.fou molt fesiejat un ro-.
do-l que deia:
En Cabot, portent La creu,
sembla en Simo Cireneu.
De roaolins com aquest-tan ani­
mals com aquest -, en sortien molts.
Pera, de iant en tant, tambe en sord
tien dfallres-que no esIeien publics-
�om aquest al!re: I
.
Mossen Tal t la Pauleta
fan el gat i La rateta ...
No caldrii pas dir que-posats ate•.
nir ra6 - en lenien Inoita mes els que
escrivien aixa illtim.
o sino, pre�nteu·mfho a mll... ·-- K� .
-.Bl jovent: e-tern optimista!_ va �a­
sant-se com si res nd'passes a Bs­
panya.
l?er tant els rega!& de casament no
poden quedar enrera, Bns plau·rec9r­
dar que l�. Carfuja de Sevilla conti­
nua essent la casa mes bert assortida
del ram i la que' te miIIors preus.
La nit passada va produir-se gran
alarma a la nostra ciutat amb motiu.
d:haver-se percebut el soroll'del dis- ,
par ·d'unes canonades.
�
. Tot seguit e-Is ciutadans s'apressa­
ren a c6rrer alia on calgues, pero la
realitat del fet, sen�e massa impor­
timcia , feu retornar la tranquil'litat.
Tot plegat havien estat unes cano­
nades dis parades a Barcelona contra
tm vaixell pirata, que es feu fonedfs",






Corredor oficial de Comer�
Melas, 18-Mataro-Telefon 264
Hores de despatx, horart d'estlu: de 9
del matt a 1 de La tarda, ilnicamenl
Illterve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons�
girs, prestecs amb garanties d'efec ..




J.Sindi.:a.t de Sanitat�C. N.T
Avis important
Ha quedat oberta la matrfcula gratuita per un curset d'infermer.es no
titulars, organitzat per aquest Sindicat· . �,
Les dones que s'interessin poden efectuar la inscripci6 al local :·sociat.








. Dimarts, aijons i dissabtes, de 4 a 6 � Econo�ica, de 6 a 8·
Dinmeng�sJ de 9 a 12 -," ,.





Iscllitada per lCAg�ncia Fabra per conler6ncles telelonlques
La historica gesta�el poble espanyol
nadri_d.,' tomba vdel feixislDe!!
.-
'Serioses' desfetes dels rebels
,
,




Bstat del temps a Catalunya ales
vult hores:
, A la vall d'Andorra, Ribes, Ernpor­
da lcamp de Tarragona el cel esra
sere 0 arnb pocs nuvols i per la resta
de Caralunya la nuvolositat es mes
intensa.
E'is vents s6n flulxos amb lleugera
predomlnancla dels del sector Nord.
Les gebrades son intenses ales co­
marques plrenenques i a lei plana de
Vic.
Temperatura maxima a Bagur,20




BI Tribunal n.? 1 ha condemner
avui .11 quinze any's de pres6 I'ex­
agent de policia Albert Rodriguez de
Velazco, detingut a Lleida i acusat de
feixista.
BI Tribunal n,0 � ha condemner a




Aquest matl, amb motiu del XVIII
Aniversari de'I'Armistici que posa fi a
la guerra europea, S. 5. el President
Companys, acompanyat del Conse­
Her de Defensa, coronel Sandino, ha
visitat el monument als martirs de la
guerra, al Parc de la Ciutadella, i hi
ha dipositat una corona de Horer amb
.�intes catalanes.
Bis milicians que es, troba-ven a
. .aquell lloc, han presentat armes· al
President,
Reunl6 del Oovern
Aquesta tarda el Consell de la Ge­
neralitat s'ha reunit. Aquesta reuni6
es la que ahir fou suspesa.
Madrid,
4 tarda.
La lIuita del pohle
,contra els tirans
Adhesions a la Junta de Defensa
La Junta de Defensa de Madrid ha
rebut un numero incalculable d'adhe ..
,sions.
Entre elles n'hi ha una del Comite
Local del. Front Popular; una aUra de
ja U. G. T. de Catalunya, en nom de
400.000 afiliats; una aUra del ·Partit
Radical-sociallsta frances, etc.
I
S'avanca per terres de Leon
; I 0 esignacions
Han estat nomenats diversos co­
mandants 'de l'exercir, com a caps dels
serveis dels fronts de Madrid.
la prelsl6 de Is lIef.ls al Nord
GUQN.-A tot Asturies hi' ha rela­
tiva trenqulll-lrat. Avul, no obstant,
s'ha operat a Oviedo i al Naranco.
des del qual a'ha-bombardelat forta ..
ment la Catedral.
S'.vaD�a per terres de Leon
GIJON. - Les columnes asturianes
que .operen a lao provincia de Leon,
han pres ultlmamenr alguns pobles.
Les nostres forces avarrcen replda ..












Madrid aixafa els criminals traidors
BI nacionalilme arab
JERUSALBM, 11.-Despres d'unaI'agencia Havas a Madrid tramet les
'
'. •
dura me d . h I-sessio que s e SIS ores, e
seves darreres impressions del front.
Cornlte arab reterrna anit la seva in ..
Diu que la jornada d'ahir fou superior
tenci6 de no colIeborar en la corms-
damunt del terreny cadavers i ferits
en nombre exhorbttant. .
La reeistencla de Madrid fa caure
de manzra vertical la moral dels mer­





Eis feixistes no passen!
PARIS, 11. - EI corresponsal de
per als combatents republicans per ..
que tots ele nous ressorts posers en
joc donaren excel-lent resuItat. Per
L'heroisme dels mlliclans
PARIS, 11.-EI capita Estrugo en­
via una carta a uns amics ahir a la
tarda en la que deia: -L'actltud dels
mlllcians es emocionant. AI meu cos­
tat han lIuitat una dona, un veil i un
nol de catorze anys. Molts homes al
veure'ls hagueren sentit vergonya de
la seva covardia.
,A Madrid, doncs, continua l'opti­
misme entre els mlliclans republicans.
-No s'oblida que les bombes dela
rebels han fet moItes vlcrlmes, i per
aixo hi ha una vlgtlancla activissima.
:tEls milicians tots, comprenen que
es precis un nou esforc per a allunyar
l'enemic lIer impossible el bombar ..
deig.»
si6 reial d'enquesta sobre els esde­
veniments de Palestina.
_
exemple l'artillerla actus amb gran efl- Cap a la fi de l'fmperl britanlc
Quart premi: 30.000 peseetes , cacia i pogue, arnb la colIeboraclo
31.167 - Madrid. de les altres armes, desallotjar l'ene-
Premials arnb 2,000 pessetes: nu­
meros 3.316 - 9.531 - 10.492 - 11.028
13.748' - 18,703 - 23,593 - 24.033 -
24.749 - 27.162.
515larda
La victoria del poble
antifeixista
La nota d'aquesta tarda
mic de varies poslcions.
Muntanyes de cadavers de' moros I
leglonaris all voltants de Madrid
Ais sectors de CarabancheI, Villa ..
verde i Leganes, adhuc darrera de
Casa del Camp, els enemics abando­
naren damunt el terreny a un consi�
derabJe nombre de morts. Eis ca·da ..
vers dels legionaris del Ter� i dels
51 Consell de Defe�sa ha publicat. moros estaven amuntegat� al costat
aquesta tarda el seu butlIefi, en ,el dels arb res . ,En aquest sector opera
qual es posa de manifest el caire fa columna del genertll Galan, germa
francament favorable que van prenent de I'heroi de Jaca, amb la cooperaci6
les operacions 'al sector del Centre. de la famosa brigada Internacional,
A tots els fronts de Madrid, .es Hui.. que s'ha cobert de gloria en totes les
ta amb gran avantatge de part de les
nostres tropes.
Les entrades del.Manzanares
Totes les entrades del Manzanares
estan absolutarnent garantides i for­
tificades per les forces lleials, sense
q�e ni per un moment els- feixistes
hagin intentat prendre cap dels seus
ponts.
L'avlacl6
Com per encant, l'aviaci6 republi­
cana es multiplica quantiosament.
Avui ha i.nfligit un castig dur[ssim
� l'enemic, el qual acusa en molts
Hocs una evident desmoralitzaci6.
seves actuacions.
. Oran' victoria dels fusellers marins
Jgualment meritoria ha estat l'actua­
ci6 dels fusellers marins, ales ordres
del comandant Calleja, que s'han ju­
gat la vida amb gran serenitat en una
operaci6 magnifica. Un petit grup d'a�
quests fusellers pogue alllar en una
casa a un centenar de legionaris i
moros que s'atrinxeraren a ella. Ins ..
tal'laren metralladores fustigant conti­
nuament les nostr,es Ifnies. Bis fuse­
Hers assaItaren la casa, la voltaren r
penetraren finalment a ella, extermi­
nant a tots els moros i legionaris que
hi havia dintre. Fou un acte de teme-
Ja fuge,,! ritat i de valentia que va mereixer la
A alguns sectors les tropes f�ixis ..
'
felicitaci6 emocionada del brau co­
tes fugen deso�denadament i deixen mandant Calleja.
LONDRES, 11.-Es creu saber que
en els cercles dtplomancs londlnencs
es preyeu l'eventualitat d'un proxlm
viatge del comte Ciano, ministre de
Negocis Estrangers, a Londres, a fi
de fixar els punts mes interessants de
la politica europea d'Italia i Angla­
tlm'!a.
5'15 tarda
La segona delegaci6 iberIca
MOSCOU, 11.-Ha arribat la dele­
gaci6 de treballadors i antifeixistes_
catalans, que ve amb la saJutaci6 ex­
pressa de la G�neralitat de CatalunyaJ
Va presidida per Antoni M.a Sbert .
La multitud ha rebut els expedicio­
naris c:ie manera apoteosica.
Darrera hora
EI principi de la fi
MADRID.-(Urgent).- Notfcies ar­
ribades a ultima hora d'aquesta tarder
donen compte que a tot el Guadarra­
ma s'esta combatent entre els feixis ....
tes i Ja tropa ales seves ordres d'u­
na manera violenHssima.
Advertim
A tothom, aixl organismes com par­
ticulars que ens hagln de trametre notes
per a publicar-les, que a dos quarts de
cine tanquem l'edici6. P�r tant" el que






per a etendre les despeses ae la
Asststencie social, families de vo­
luntst is que lIuiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur




Llista de les compenyes Pe-
pita P�rez Martinez i Jacinta
Crespo Villacreses:
P. Parual Ruiz 25'-
B. Ferrer . 10'-
Sr. Pont 8'-







J. Roca J. Garmel1 1'-
J. Fabregas 20'-
B. e. Pujol 5'-
B. D. 5'''':'''
B. Triad6 . 2'-
O.Bsgleas 1'-













�. Marti . 1'-



















a profit ae J'Hospital del Socor�











J. Vila . .
P. Coll ... • • t
J. Claramunt .
P. Colomer

















Guerra . . . . . 117 '60
Banda Municipal, 4.a
vegada . . . . . 59'-
Treballadors de I'Bs.:.
corxador, vegada 10. 25'-
Ramon Pretxas, ex-
Conseiler Finances.. 1.771 '-
Suma i segueix. . ·1.096.130'89
Suma anterior. .
Sindicat de Tecnlcs
(llista 12) .' . . .
Obrers Casa RUilix
(llista 1-1). ! " •





Antoni. . . . .
Sindicat de Tecnlcs i
Bncarregats i auxi­
liars ram Tintoreria.










Bs pose a coneixement del public:
en general que en el . sorteig efectua�
avul a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 10 de novembre dd
- 1936, segons conste a l'acta a pode ....
d'aqueste Alcaldia, el preml de vint-i­
. tinc.�"pes�·etes ha correspost al
Numero 278-
26'- Bls numeros corresponents. pre-
> mlers amb tres pessetes, son els se-
99'-' gUents:
078 - 178 - 378 - 478 - 578 - 678-.





Conrlnue oberta la subscrlpelo.





Matar6, 10 de novembre del 1936.







Es troba de venda en els llocs segiients
'
LLIBRERIA MINE_{}VA
Carter de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA,
Rambla 4e Casielar, 28





2'- Obrers de Ia casaf'ons
10'- i CoIl . . . . .
2' - Trebelladors i trebella-
10'-. do res de. la Cese
1'-
. Molfu'rt's . . . .
Les treballadoree de
54'- la easa RObreno.
Bsperalbe, Puig. .
20'- Comisslo de festes del
5'- carrer de Cuba. . .
Sindicat de Tecnlcs
Tintorers . . . . 93'10
Sindicat de Tecnlcs
Generes de Punt _'
(sermana 13),. • '. 200'-
Empleets de ,ia Calxa
d'Bstalvla . . . . . 47'·20
C.Dyac Popular - C••yac Extra
CODya� Jull. Caa�
de 'a' e••s .ereilial
MO'R ALES PARIEJA
que ea t.:marci del. boa.:bncdon
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OBJECTES PER'�;A . REGAL
Material
;'"
Escolar
PREUS REDUITS
BAUC'ELONA" 13
�; .
..
,
'l;
TELEFON
